久高島の島尻ミャークニの歌語り by 畠山 篤
モ
ー
ア
シ
モ
ー
野
遊
び
野
遊
び
と
は
、
若
い
男
女
が
夜
更
け
に
浜
や
村
外
れ
の
野
原
に
出
て
歌
サ
ン
シ
ン
舞
音
曲
に
興
じ
、
男
女
交
際
を
深
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
線
を
弾
く
若
者
が
ど
こ
に
で
も
た
い
て
い
お
り
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
人
口
に
膳
炎
さ
れ
た
歌
謡
や
即
興
の
歌
謡
を
歌
い
あ
っ
て
い
た
。
遊
び
相
手
は
ほ
ぼ
同
じ
シ
マ
（
村
落
共
同
体
）
の
者
で
、
闇
に
ま
ぎ
れ
て
よ
そ
の
シ
マ
の
男
が
も
ぐ
り
こ
む
こ
と
は
よ
ほ
ど
勇
気
の
い
る
こ
と
で
、
ほ
と
ん
ど
た
た
き
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
モ
ー
ア
シ
野
遊
び
を
通
じ
て
婚
姻
の
相
手
を
決
め
る
風
習
が
あ
り
、
同
一
村
落
の
娘
は
そ
こ
の
若
者
の
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
老
神
女
の
語
り
さ
て
、
久
高
島
に
野
遊
び
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
な
か
っ
た
と
い
う
人
も
い
れ
ば
、
あ
っ
た
と
い
う
人
も
い
る
。
久
高
島
で
は
野
遊
び
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
今
は
亡
き
ウ
ッ
チ
ガ
ミ
ウ
メ
ー
ギ
淀
神
（
御
前
居
）
は
、
そ
の
神
役
を
二
十
代
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
務
め
あ
げ
た
神
女
で
、
久
高
島
の
祭
祀
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
伝
承
者
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
久
高
島
は
神
の
島
だ
か
ら
野
遊
び
な
ど
な
か
っ
た
と
言
い
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
知
念
半
島
の
男
た
ち
が
、
久
高
島
で
野
遊
び
を
し
よ
う
と
し
て
、
舟
を
漕
い
で
や
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
た
ち
島
の
娘
は
、
白
浜
に
あ
久
高
島
の
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
の
歌
語
り
が
っ
た
知
念
の
男
た
ち
に
会
い
、
こ
の
島
は
神
の
島
な
の
で
野
遊
び
な
ど
な
い
、
さ
っ
さ
と
帰
る
よ
う
に
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
男
た
ち
は
三
線
を
弾
き
な
が
ら
、
次
シ
マ
ジ
リ
モ
ト
ブ
の
よ
う
に
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
（
本
部
ミ
ャ
ー
ク
ニ
と
も
）
を
歌
っ
た
。
①
サ
ビ
シ
サ
ヤ
ク
ダ
力
ウ
ミ
ノ
マ
ン
ナ
カ
ニ
ヨ
ウ
ア
サ
ユ
ウ
ナ
ミ
カ
ジ
ノ
オ
ト
ロ
チ
チ
ュ
ル
（
寂
し
さ
や
久
高
海
の
真
中
に
ヨ
ウ
朝
夕
波
風
の
音
ぞ
す
る
）
②
ハ
ナ
リ
ク
ジ
マ
シ
ラ
ハ
マ
ヤ
メ
ー
ニ
ミ
テ
イ
ミ
ル
ト
ゥ
ク
ル
ネ
ラ
ン
（
離
れ
小
島
白
浜
や
前
に
見
て
見
る
所
が
な
い
）
③
ク
ダ
カ
ア
バ
グ
ワ
ー
ク
バ
シ
チ
ャ
ウ
ガ
ミ
ョ
ウ
ウ
ガ
マ
リ
テ
ィ
ヤ
シ
ュ
シ
ガ
リ
ョ
ウ
ヤ
ラ
ヌ
ク
バ
（
久
高
の
乙
女
小
は
蒲
葵
の
下
で
拝
み
ョ
ウ
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
（
本
部
ミ
ャ
ー
ク
ニ
と
も
）
畠
山
篤
一
久
高
島
の
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
の
歌
語
り
拝
ま
れ
て
ヤ
自
由
に
遊
ぶ
こ
と
が
な
ら
な
い
）
側
ワ
チ
ヌ
サ
ビ
サ
ビ
ト
ゥ
ヒ
シ
タ
タ
ク
ナ
ミ
ヤ
ヨ
ウ
カ
ワ
テ
ィ
ウ
ミ
ヂ
ュ
グ
ワ
ー
ナ
グ
リ
タ
チ
ュ
サ
（
私
の
寂
々
と
干
瀬
を
た
た
く
波
や
ョ
ウ
可
愛
い
思
い
人
小
に
名
残
り
心
が
立
つ
さ
）
こ
う
し
て
な
か
な
か
帰
ろ
う
と
し
な
い
男
た
ち
に
娘
た
ち
は
白
砂
を
投
げ
つ
け
た
り
し
た
。
振
ら
れ
た
男
た
ち
は
、
浜
に
倒
れ
な
が
ら
頭
上
に
手
を
上
げ
て
砂
を
よ
け
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
格
好
が
い
か
に
も
お
か
し
か
っ
た
。
歌
謡
の
解
釈
こ
の
語
り
は
久
高
島
に
野
遊
び
が
な
い
こ
と
を
説
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
っ
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
、
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
語
り
を
聞
い
て
幾
つ
か
気
付
く
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
歌
謡
の
解
釈
を
し
て
み
た
い
・
①
は
、
太
平
洋
の
荒
波
に
洗
わ
れ
る
小
島
．
久
高
島
の
寂
し
さ
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
知
念
半
島
か
ら
東
海
の
孤
島
を
遙
か
に
展
望
し
て
い
る
図
で
あ
る
。
②
は
、
一
読
す
る
と
久
高
島
に
は
白
浜
以
外
に
見
る
べ
き
名
所
が
な
い
と
い
う
悪
口
歌
に
解
さ
れ
や
す
い
が
、
島
の
白
浜
を
目
指
し
て
他
を
見
る
こ
と
も
な
く
一
途
に
舟
を
進
め
て
い
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
の
白
浜
こ
そ
野
遊
び
の
場
で
、
村
の
西
南
に
位
置
し
、
こ
こ
を
目
が
け
て
若
者
た
ち
は
よ
そ
目
も
ふ
ら
な
い
で
恋
の
渡
海
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
恋
の
道
行
き
は
恋
の
成
就
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
③
は
島
の
娘
た
ち
が
神
女
な
の
で
（
フ
）
野
遊
び
が
で
き
な
い
と
歌
う
。
久
高
島
最
大
の
聖
地
は
ク
ボ
ー
御
嶽
す
な
わ
ち
ク
バ
蒲
葵
を
神
木
と
し
た
霊
域
で
あ
り
、
神
女
た
ち
は
こ
の
神
木
の
下
で
神
を
拝
み
、
ま
た
み
ず
か
ら
も
島
人
か
ら
拝
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
島
の
女
た
ち
は
神
に
仕
え
、
兄
弟
や
家
族
そ
し
て
シ
マ
共
同
体
の
繁
栄
を
祈
る
神
女
な
の
で
、
わ
れ
わ
れ
俗
な
る
男
た
ち
と
は
交
際
を
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
③
が
若
者
の
立
場
か
ら
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
「
久
高
の
乙
女
小
」
と
い
う
呼
称
か
ら
も
わ
か
る
。
グ
ワ
ー
（
小
は
指
小
辞
）
。
島
の
娘
た
ち
が
自
分
た
ち
を
こ
う
も
愛
情
た
っ
ぶ
り
に
呼
ぶ
わ
け
が
な
い
。
久
高
島
が
神
の
島
な
の
で
野
遊
び
が
な
い
と
い
う
娘
た
ち
の
理
屈
を
青
年
た
ち
が
聞
き
、
大
い
に
落
胆
し
な
が
ら
③
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
側
は
、
久
高
島
の
恋
人
（
思
い
人
）
に
未
練
心
を
抱
き
、
交
際
で
き
な
い
こ
と
の
寂
し
さ
を
訴
え
て
い
る
。
男
心
の
寂
し
さ
は
干
瀬
に
打
ち
寄
せ
る
波
の
寂
し
さ
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
①
の
久
高
島
の
寂
し
さ
と
響
き
あ
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
久
高
島
で
の
暮
ら
し
の
寂
し
さ
も
渡
海
し
て
き
た
若
者
の
寂
し
さ
も
、
野
遊
び
で
慰
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
野
遊
び
を
拒
ん
で
い
る
島
グ
ワ
ー
の
女
人
を
「
可
愛
い
思
い
人
小
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
に
、
男
の
未
練
た
っ
ぷ
り
な
口
説
き
が
あ
る
。
以
上
、
四
つ
の
歌
詞
は
、
知
念
半
島
の
若
者
が
久
高
の
女
人
を
恋
慕
す
る
心
情
と
行
動
が
時
間
の
順
に
起
承
転
結
よ
ろ
し
く
配
列
さ
れ
て
お
り
、
定
型
化
す
る
ほ
ど
に
完
成
さ
れ
て
い
る
。
白
浜
の
野
遊
び
右
の
語
り
は
老
神
女
の
青
春
時
代
の
体
験
談
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
歌
謡
が
一
回
生
起
的
な
出
会
い
（
あ
る
い
は
偶
然
的
な
出
会
い
）
の
場
か
ら
即
興
的
に
生
ま
れ
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
ま
た
、
よ
そ
の
若
者
が
小
舟
に
乗
っ
て
苦
労
し
て
渡
海
し
て
き
た
夜
、
た
ま
た
ま
島
の
娘
た
ち
が
白
浜
に
い
た
と
い
う
の
も
、
あ
ま
り
に
手
回
し
が
よ
す
ぎ
て
不
自
然
で
あ
る
。
他
シ
マ
の
若
者
た
ち
と
島
の
娘
た
ち
が
示
し
あ
わ
せ
て
し
ば
し
ば
野
遊
び
を
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
整
っ
た
歌
詞
が
巧
み
に
配
列
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
島
の
娘
た
ち
が
神
女
の
島
で
あ
る
こ
と
を
理
由
一
一
久
高
島
の
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
の
歌
語
り
に
し
て
野
遊
び
を
拒
ん
だ
と
い
う
の
は
、
単
な
る
ポ
ー
ズ
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
砂
を
か
け
ら
れ
て
戸
惑
っ
て
い
る
若
者
た
ち
の
格
好
が
お
か
し
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
若
者
た
ち
の
芝
居
が
か
っ
た
ポ
ー
ズ
・
媚
態
が
あ
り
、
島
の
娘
た
ち
の
若
者
た
ち
へ
の
好
意
・
関
心
が
強
く
う
か
が
え
る
。
③
で
歌
う
よ
う
に
島
の
娘
た
ち
が
真
に
野
遊
び
に
ス
ト
イ
ッ
ク
で
あ
れ
ば
、
若
者
た
ち
の
危
険
な
夜
の
渡
海
も
数
え
る
ほ
ど
で
終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
離
れ
小
島
」
の
「
白
浜
」
グ
ワ
ー
め
が
け
て
渡
海
し
て
く
る
若
者
た
ち
が
寂
し
が
っ
て
み
せ
、
「
可
愛
い
思
い
人
小
に
名
残
り
心
が
立
つ
」
と
い
う
殺
し
文
句
に
あ
わ
れ
を
催
し
て
応
え
た
乙
女
が
す
ぐ
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
右
の
四
つ
の
歌
謡
は
、
白
浜
の
野
遊
び
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ソ
ン
グ
で
、
こ
こ
か
ら
こ
そ
野
遊
び
は
佳
境
に
入
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。か
な
り
前
で
あ
る
が
、
先
島
の
波
照
間
島
を
調
査
し
た
お
り
、
久
高
島
の
野
遊
び
に
加
わ
っ
た
と
い
う
年
輩
の
男
性
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
戦
後
間
も
な
く
の
こ
と
で
、
知
念
半
島
に
滞
在
し
、
縁
あ
っ
て
久
高
島
に
渡
っ
て
野
遊
び
を
し
た
と
い
う
。
も
っ
と
詳
し
く
訊
ね
よ
う
と
し
た
が
、
途
中
か
ら
奥
さ
ん
が
同
席
し
た
の
で
口
ご
も
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
さ
さ
か
不
確
か
な
情
報
で
は
あ
る
が
、
久
高
島
の
野
遊
び
を
証
言
す
る
者
が
一
人
は
い
る
。
知
念
半
島
に
行
け
ば
し
か
る
べ
き
年
輩
の
男
性
た
ち
か
ら
も
っ
と
確
か
な
証
言
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
変
則
的
な
野
遊
び
語
り
を
聞
い
て
次
に
気
付
く
こ
と
は
、
久
高
島
の
若
者
の
影
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
普
通
ど
こ
の
シ
マ
社
会
で
も
よ
そ
の
男
を
恋
の
ラ
イ
バ
ル
と
み
て
野
遊
び
か
ら
排
除
す
る
の
は
、
そ
の
共
同
体
の
若
者
た
ち
で
あ
る
。
し
か
ソ
ー
ニ
ン
し
、
久
高
島
の
男
性
は
海
人
で
、
数
え
で
十
五
歳
に
な
る
と
一
人
前
の
正
人
と
認
ヂ
ー
め
ら
れ
て
地
（
畑
）
を
も
ら
う
。
こ
れ
は
自
由
恋
愛
と
結
婚
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
海
人
と
し
て
出
稼
ぎ
に
出
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
遊
び
盛
り
の
若
者
た
ち
が
留
守
が
ち
な
久
高
島
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
シ
マ
社
会
の
若
い
男
女
で
構
成
さ
れ
る
通
常
の
野
遊
び
は
久
高
島
で
は
成
立
し
え
な
い
。
島
に
若
者
が
あ
ら
か
た
い
な
い
こ
と
を
見
越
し
て
よ
そ
か
ら
若
者
が
野
遊
び
に
く
る
と
い
う
の
は
、
と
て
も
変
則
的
な
こ
と
で
あ
る
。
歌
わ
な
い
島
の
女
右
の
語
り
に
出
て
く
る
代
表
的
な
歌
謡
の
な
か
に
、
島
の
女
人
の
歌
が
な
い
こ
と
に
も
気
付
く
。
こ
れ
は
久
高
島
の
野
遊
び
が
変
則
的
で
あ
る
こ
と
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
島
の
妙
齢
の
女
性
が
す
べ
て
神
女
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
高
級
神
女
に
は
神
女
に
就
任
す
る
年
齢
の
基
準
は
な
い
が
、
一
般
神
女
の
場
合
は
三
十
歳
か
ら
四
十
一
歳
の
女
性
が
十
二
年
に
一
度
催
さ
れ
る
イ
ザ
イ
ホ
ー
で
神
女
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
齢
で
は
既
に
結
婚
し
、
母
と
も
な
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
妙
齢
の
女
人
が
③
で
歌
う
よ
う
に
神
女
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
野
遊
び
を
拒
む
の
は
、
正
確
に
は
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
。
島
の
乙
女
た
ち
は
や
が
て
神
女
に
な
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
神
女
に
な
る
資
格
と
し
て
、
㈱
島
に
生
ま
れ
育
ち
、
⑥
島
の
男
と
結
婚
し
、
⑥
島
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
島
の
一
人
前
の
男
は
出
稼
ぎ
状
況
に
あ
り
、
島
は
女
た
ち
が
守
っ
て
い
た
。
よ
そ
の
男
た
ち
と
野
遊
び
を
通
じ
て
結
ば
れ
、
結
婚
に
ま
で
至
れ
ば
、
島
の
神
女
に
な
る
資
格
を
失
い
、
島
で
は
生
き
に
く
く
な
る
。
島
の
娘
た
ち
は
お
な
り
神
と
し
て
海
に
あ
る
兄
弟
を
守
護
し
、
シ
マ
社
会
の
繁
栄
を
願
う
神
女
に
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
夫
に
な
る
で
あ
ろ
う
島
の
若
者
が
旅
に
あ
る
時
、
よ
そ
の
若
者
た
ち
と
白
浜
で
野
遊
び
を
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
気
の
引
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
島
人
も
よ
そ
の
若
者
が
自
分
た
ち
三
一一
久
高
島
の
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
の
歌
語
り
の
島
の
乙
女
を
目
当
て
に
遊
び
に
来
る
こ
と
を
喜
ば
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
③
の
野
遊
び
を
拒
む
根
拠
の
実
態
は
、
シ
マ
共
同
体
を
守
る
神
女
に
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
も
と
よ
り
白
浜
で
の
野
遊
び
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
島
の
男
た
ち
も
旅
先
で
現
地
妻
を
求
め
、
子
を
設
け
て
島
の
本
妻
に
育
て
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
島
の
若
い
男
女
も
こ
の
よ
う
な
実
態
を
見
て
い
る
。
シ
マ
社
会
か
ら
逸
脱
し
な
い
程
度
な
ら
白
浜
で
発
展
家
を
中
心
に
野
遊
び
を
し
て
も
大
目
に
見
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
結
婚
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
人
生
を
か
け
る
よ
う
な
野
遊
び
で
な
け
れ
ば
、
遊
び
歌
の
愛
の
讃
歌
に
も
今
一
つ
面
白
味
・
真
剣
味
が
欠
け
、
愛
唱
歌
に
な
る
ほ
ど
の
歌
に
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
知
念
半
島
の
若
者
は
神
の
島
の
神
女
へ
の
禁
じ
ら
れ
た
恋
を
幻
想
し
、
こ
れ
を
叶
え
よ
う
と
し
て
危
険
な
渡
海
も
し
て
い
る
の
で
、
歌
謡
に
は
そ
れ
な
り
の
情
熱
が
こ
も
り
、
人
の
心
を
う
つ
も
の
に
な
っ
た
ろ
う
。
そ
の
結
晶
が
例
の
四
首
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
白
浜
の
野
遊
び
は
よ
そ
の
若
者
の
情
熱
の
わ
り
に
は
島
の
乙
女
は
腰
が
引
け
て
お
り
、
互
い
の
思
惑
に
か
な
り
の
落
差
が
あ
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
神
の
力
学
こ
の
よ
う
に
、
変
則
的
な
が
ら
野
遊
び
が
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
老
神
女
は
野
遊
び
が
な
い
と
説
き
、
そ
れ
を
証
す
た
め
に
白
浜
で
の
遊
び
歌
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
島
の
女
の
一
生
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
久
高
島
の
結
婚
式
三
－
ビ
チ
）
は
、
逃
走
婚
で
知
ら
れ
て
い
る
。
婚
礼
の
夜
、
花
嫁
は
勝
手
口
か
ら
脱
け
だ
し
て
友
人
の
家
や
男
子
禁
制
の
御
嶽
に
寝
泊
ま
り
し
て
新
郎
を
避
け
る
と
い
う
風
習
で
、
早
く
夫
に
探
し
あ
て
ら
れ
る
と
婚
礼
以
前
か
ら
ふ
し
だ
ら
な
関
係
に
あ
っ
た
と
邪
推
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
逃
走
婚
の
由
来
も
、
や
が
て
神
に
仕
え
る
女
性
の
立
場
か
ら
俗
な
る
男
と
の
婚
姻
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
一
応
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
も
シ
マ
共
同
体
の
論
理
が
優
先
し
て
い
る
。
し
か
し
、
新
妻
に
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
ま
た
長
い
あ
い
だ
海
に
出
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
気
の
毒
な
こ
と
で
、
青
年
男
女
は
逃
走
期
間
を
五
日
間
と
か
に
取
り
決
め
し
た
と
い
う
。
私
的
な
生
活
の
論
理
も
そ
れ
な
り
に
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
例
を
上
げ
て
み
よ
う
。
イ
ザ
イ
ホ
ー
に
は
全
神
女
に
課
さ
れ
た
貞
操
試
験
と
い
う
側
面
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
不
貞
を
働
い
た
神
女
は
、
神
域
と
俗
界
を
つ
な
ぐ
「
七
つ
橋
」
を
渡
る
時
に
血
を
吐
い
て
倒
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
娘
時
代
に
艶
聞
を
も
つ
高
級
神
女
が
い
な
い
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
こ
と
を
島
人
が
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
風
で
も
な
い
。
公
的
な
神
人
と
し
て
の
務
め
を
果
た
し
て
い
れ
ば
、
私
的
な
生
活
は
そ
れ
な
り
に
大
ら
か
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
、
久
高
島
の
野
遊
び
も
神
と
人
の
距
離
を
ど
の
程
度
と
る
か
に
あ
る
。
島
の
女
性
に
と
っ
て
若
い
時
は
自
由
恋
愛
を
認
歌
し
た
つ
も
り
で
も
、
結
局
は
神
女
と
し
て
の
道
を
歩
み
、
そ
れ
を
務
め
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
た
人
格
を
獲
得
し
て
い
る
。
結
局
、
野
遊
び
は
青
春
の
淡
い
思
い
出
に
す
ぎ
ず
、
最
後
に
は
神
の
力
学
で
秩
序
を
語
ろ
う
と
す
る
。
結
婚
も
自
由
恋
愛
も
野
遊
び
も
日
常
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
あ
る
が
、
若
い
時
に
遊
ん
だ
神
女
も
老
齢
に
な
る
と
俗
的
な
場
に
す
四
久
高
島
の
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
の
歌
語
り
そ
し
て
、
野
遊
び
を
拒
む
論
理
を
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
の
③
が
よ
く
示
し
、
側
が
振
ら
れ
男
の
心
情
を
歌
っ
て
い
て
神
女
の
貞
操
が
守
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
、
老
神
女
は
神
の
島
と
い
う
た
て
ま
え
を
こ
の
表
面
的
な
解
釈
に
よ
っ
こ
れ
が
も
う
一
歩
進
ん
で
、
四
首
の
作
者
が
特
定
の
名
の
あ
る
よ
そ
ジ
マ
の
男
と
し
、
恋
の
相
手
を
久
高
島
の
名
の
あ
る
高
級
神
女
と
す
れ
ば
、
神
に
仕
え
る
女
ゆ
え
に
悲
恋
に
終
わ
っ
た
と
い
う
、
高
度
に
文
学
的
な
歌
語
り
に
な
る
可
能
性
を
も
秘
め
て
い
る
。
野
遊
び
と
い
う
群
と
し
て
の
大
ら
か
な
男
女
の
出
会
い
を
捨
象
し
、
一
対
の
男
女
の
純
粋
な
恋
物
語
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
老
神
女
の
語
り
は
、
「
歌
語
り
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
現
場
の
一
つ
を
の
ぞ
か
せ
て
く
れ
た
、
と
い
う
思
い
を
深
く
す
る
。
歌
語
り
の
形
成
老
神
女
の
ね
ら
い
は
さ
て
お
い
て
、
彼
女
の
語
り
は
期
せ
ず
し
て
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
の
歌
語
り
に
な
っ
て
い
る
。
久
高
島
の
野
遊
び
が
つ
む
ぎ
出
し
た
島
尻
ミ
ャ
ー
ク
ニ
の
①
～
㈹
が
、
逆
に
久
高
島
に
野
遊
び
が
な
か
っ
た
と
い
う
語
り
を
生
み
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
文
学
の
形
成
さ
れ
る
過
程
で
の
逆
説
的
な
面
白
さ
が
あ
る
。 女
は
神
の
島
と
い
一
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ら
神
の
論
理
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
五
